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Kajian ini adalah satu penerokaan ke atas kaedah geometri dalam pembentukan Seni 
Zukhruf (seni hias). Di dalam kajian ini, geometri digunakan sebagai struktur dalam 
membina rekaan zukhruf. Proses-proses pembentukan struktur geometri bagi membina 
zukhruf dijadikan kaedah dan aturan dalam merekabentuk. Kajian ini merupakan kerja 
seni teknikal yang menggunakan perisian AutoCAD bagi memastikan ketepatan 
pembentukan struktur geometri. 
Permasalahan kajian ini ialah membuat perbandingan kaedah pembentukan zukhruf 
Juzu' 20 Al-Qur'an Mushaf Malaysia dengan kaedah pembentukan geometri zukhruf 
melalui aplikasi teori pembentukan geometri iaitu teori "Perulangan Unit Segi Empat 
Sama dan Sistem Nisbah Kuasa Dua". 
Penyelidikan ini menggunakan kaedah data primer dan kaedah data sekunder. Data 
yang diperolehi daripada lakaran zukhruf (Juzu' 20) dianalisa dengan membahagikan 
sempadan bulatan kepada 45° dan 22.5° serta menggunakan jejari titik pusat bulatan 
untuk membina corak grid dan unit perulangan. Kaedah pembentukan yang digunakan 
di dalam membina setiap bahagian zukhruf, dikaji dan diproses ke dalam bentuk digital 
melalui aplikasi AutoCAD. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah pembentukan geometri merupakan kaedah 
yang tepat untuk merekabentuk zukhruf. Pengiraan geometri yang terhasil menyumbang 
kepada prinsip keseimbangan yang menjadi perkiraan asas kepada sesuatu pembinaan. 
Seni Zukhruf terbina dengan berpandukan teknik pembentukan geometri sebagai 
struktur pembinaannya. 
Sumbangan daripada kajian yang dijalankan ialah menggariskan panduan dan modul 
dalam proses merekabentuk zukhruf dengan menggunakan kaedah pembentukan 
geometri dan teknologi perisian sebagai mekanisma. 
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